FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)







I. Identitas Responden 
1. Nama    : 
2. Usia   : a. < 30 th       b. 30-40 th       c. >40 th 
3. Jenis kelamin  : Laki-laki / Perempuan 
4. Pendidikan terakhir : D3 / S1 / S2 / S3 
5. Jabatan   : a. Manajer Marketing      b. Manajer Operasional 
                                   c. Manajer SDM        d. Manajer Keuangan 
6. Masa kerja  : a. 1-3 th      b. 4-6 th      c. 7-10 th      d. >10 th 
 
II. Petunjuk Umum 
1. Isilah identitas responden yang tersedia sesuai dengan data pribadi anda. 
2. Sebelum menjawab pertanyaan, baca terlebih dahulu keterangan yang ada. 
3. Beri tanda check (V) pada salah satu pilihan jawaban atas pertanyaan yang 
diberikan. 
4. Tidak ada jawaban benar atau salah. 
5. Beberapa pertanyaan tampak memiliki arti yang sama, hal ini tidak perlu anda 
hiraukan. 
6. Anda cukup menjawab langsung sesuai fakta atau kejadian yang sebenarnya 
anda alami. 
Keterangan: 
SS : Sangat Setuju. 
S : Setuju. 
N : Netral. 
TS : Tidak Setuju. 






III. Pertanyaan  Kuesioner 
1. Kuesioner Komitmen Perusahaan 
No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
1 
Saya merasa menjadi bagian dari organisasi di tempat saya 
bekerja. 
     
2 
Saya merasa terikat secara emosional dengan organisasi di 
tempat saya bekerja  
     
3 
Saya melakukan yang terbaik karena merasa kebahagiaan 
hidup saya berada pada perusahaan ini. 
     
4 
Saya akan menerima semua jenis penugasan kerja agar saya 
bisa tetap bekerja di perusahaan ini. 
     
5 
Saya merasa masalah organisasi di tempat saya bekerja juga 
seperti masalah saya. 
     
6 
Saya akan meninggalkan perusahaan ini jika terjadi 
perubahan meskipun kecil dan perubahan itu membuat saya 
tidak nyaman. 
     
7 
Saya mau berusaha di atas batas normal untuk mensukseskan 
perusahaan di tempat saya bekerja. 
     
8 
Saya tidak mendapatkan terlalu banyak keuntungan dengan 
tetap berada di perusahaan ini dalam waktu yang lama. 
     
9 
Alasan utama saya tetap bekerja di perusahaan ini adalah 
karena loyalitas terhadap perusahaan. 
     
10 
Sangat kecil kemungkinan saya meninggalkan perusahaan 
ini. 





2. Kuesioner Partisipasi Manajer 
No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
1 Saya telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan CSR.      
2 Partisipasi saya dijadikan dasar dalam pelaksanaan CSR.      
3 Budaya kerja telah mendukung pelaksanaan CSR.      
4 
Saya telah dilibatkan dalam memberikan masukan saat 
penyusunan arah dan perencanaan kegiatan CSR. 
     
5 
Kritik dan saran saya dapat menentukan strategi dan 
prioritas dalam pelaksanaan CSR. 
     
6 
Saran dan kritik saya  sudah dijadikan pertimbangan 
dalam pelaksanaan CSR. 
     
7 
Dalam pelaksanaan CSR, seluruh manajer memiliki 
keinginan yang kuat untuk mendapatkan hasil yang 
memuaskan. 
     
8 
Pelaksanaan CSR di perusahaan telah dilaksanakan dan 
berjalan dengan baik. 
     
9 
Saya  diberi kewenangan dalam pengambilan 
keputusan secara proporsional. 
     
10 
Saya diberikan kesempatan melakukan aktivitas sumbang 
saran. 








3. Kuesioner Pendidikan dan Pelatihan 
No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
1 Pendidikan dan pelatihan adalah kunci perbaikan 
bisnis bagi perusahaan untuk meningkatkan 
implementasi CSR. 
     
2 Pembelajaran dalam organisasi kami dipandang 
sebagai kebutuhan untuk menjamin kelangsungan 
hidup organisasi terkait dengan CSR. 
     
3 Ketika perusahaan tidak melaksanakan pendidikan 
dan pelatihan, berarti perusahaan membahayakan 
kehidupan perusahaan, khususnya hubungan 
dengan CSR. 
     
4 Pendidikan dan pelatihan terus dilakukan dalam 
skala periode tertentu untuk meningkatkan 
implementasi CSR. 
     
5 Pendidikan dan pelatihan memotivasi untuk 
mengambangkan ide-ide baru terkait dengan CSR. 
     
6 Setiap manajer memperoleh pendidikan dan 
pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan 
mereka untuk memberikan layanan berkualitas 
tinggi terkait dengan CSR. 
     
7 Para manajer pada dasarnya setuju bahwa 
kemampuan bisnis unit kami untuk belajar adalah 
kunci keunggulan bersaing kami terkait dengan 
implementasi CSR. 
     
8 Perusahaan mengelola program pendidikan dan 
pelatihan berdasarkan prinsip-prinsip kualitas 
dalam implementasi CSR. 








Semua manajer memperoleh pendidikan dan 
pelatihan secara teratur untuk meningkatkan 
implementasi CSR. 
     
10 Semua manajer memperoleh pendidikan dan 
pelatihan untuk melakukan berbagai jenis tugas 
terkait dengagn implementasi CSR. 



















4. Kuesioner Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) 
No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
1 Perusahaan selalu menyisihkan sejumlah tertentu dari laba 
untuk dana tanggung jawab sosial. 
     
2 Perusahaan saya memberikan prioritas terhadap anggaran 
tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
     
3 Perusahaan saya melakukan program-program yang 
berdampak positif bagi pelestarian lingkungan. 
     
4 Perusahaan saya melakukan pelayanan sosial dan 
pemberdayaan masyarakat (misalnya : penguatan layanan 
kesehatan dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, modal 
usaha dan pelatihan wirausaha, dan kecakapan hidup). 
     
5 Kebijakan perusahaan sangat melindungi hak-hak karyawan 
perusahaan. 
     
6 Perusahaan saya memiliki program-program tanggung jawab 
sosial dan lingkungan yang berdampak positif bagi 
peningkatan kualitas hidup, mata pencaharian, dan 
kemandirian masyarakat. 
     
7 Program CSR di perusahaan saya dilakukan bermitra dengan 
lembaga lain (seperti: LSM atau organisasi lokal). 
     
8 Program CSR di perusahaan saya terencana dan ada proses 
monitoring dan evaluasi. 
     
9 Program CSR di perusahaan saya melibatkan ahli-ahli yang 
profesional dibidangnya. 
     
10 Ada keterlibatan aktif dan dukungan kuat dari pemerintah, 
LSM, dan masyarakat atas program CSR di perusahaan saya, 
serta ada koordinasi yang baik antara mereka. 







1. Komitmen Perusahaan 
No x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 
1 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 
2 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 
3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 
6 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
7 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
8 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 
9 3 4 2 1 3 4 5 4 4 4 
10 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
11 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
12 5 4 3 3 2 3 3 4 3 3 
13 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 
14 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 
17 3 3 2 2 2 3 1 4 3 3 
18 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 
19 3 4 4 3 3 3 3 5 4 4 
20 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
21 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 
22 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 
23 3 2 2 2 2 3 3 2 5 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 3 2 3 2 4 4 4 4 2 3 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
27 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 
28 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 





30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
34 4 4 3 3 4 5 5 4 3 4 
35 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
36 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 
37 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
38 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 
39 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
41 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 
42 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 
43 2 2 1 3 2 3 3 2 4 4 
44 3 3 2 2 2 5 4 3 4 4 
45 2 3 2 3 4 4 3 2 3 2 
46 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 
47 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
48 3 3 4 3 4 5 4 5 4 4 
49 3 3 4 3 4 5 4 4 4 4 
50 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
51 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 
 
2. Partisipasi Manajer 
No x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 
1 5 4 3 4 4 3 4 4 4 5 
2 5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 
8 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
9 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
10 4 4 4 5 4 4 2 3 4 4 





12 2 3 2 4 4 4 2 4 2 2 
13 1 3 2 3 4 2 1 4 2 1 
14 2 3 3 3 4 3 2 4 3 2 
15 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
16 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 
17 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 
18 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
19 5 4 4 4 3 5 5 3 4 4 
20 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 
22 4 1 1 3 1 3 4 4 2 4 
23 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 
24 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 
25 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
26 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
27 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
29 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 3 4 3 5 4 4 3 4 3 3 
35 2 3 4 3 4 2 2 4 2 3 
36 2 4 2 2 3 3 1 4 5 5 
37 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 
38 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
39 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 
40 2 2 1 2 4 1 1 3 3 3 
41 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 
42 1 4 2 2 3 2 2 3 4 4 
43 2 3 2 4 3 3 2 3 3 4 
44 2 3 2 4 4 3 3 4 3 4 
45 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 
46 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
47 3 5 4 5 5 4 4 3 4 4 
48 4 4 4 4 4 4 2 3 5 4 
49 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 





51 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 
52 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 
 
3. Pendidikan dan Pelatihan 
No x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 
1 3 5 4 3 4 5 4 5 3 4 
2 3 4 5 3 5 4 5 4 4 3 
3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 
7 4 3 4 4 5 5 5 4 3 4 
8 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 
9 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 2 4 4 4 5 4 3 4 2 2 
12 2 4 4 4 1 3 3 2 2 2 
13 1 2 3 4 1 3 3 4 2 3 
14 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
16 2 3 3 3 2 3 5 2 2 2 
17 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
18 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
19 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
20 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 
21 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
22 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
23 3 2 4 4 2 4 4 3 3 3 
24 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 
27 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 





33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 3 4 5 5 3 4 3 4 3 3 
35 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
36 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
37 4 4 3 2 2 3 4 2 4 4 
38 3 4 5 3 4 5 4 3 3 3 
39 2 3 2 2 1 3 3 1 4 3 
40 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 
41 1 1 1 3 1 3 4 4 4 4 
42 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
43 2 2 4 3 2 4 4 3 3 3 
44 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
45 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 
46 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
47 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 
48 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
49 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 
50 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 
51 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 
52 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 
 
4. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) 
No x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 
1 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 
6 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
7 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 
9 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 
10 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
11 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 
12 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
13 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 





15 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 
16 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 
17 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 
18 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 
19 5 5 3 5 4 4 3 3 4 4 
20 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 
21 4 5 4 3 5 4 3 4 5 5 
22 2 2 3 3 2 5 3 5 3 4 
23 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 
24 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
26 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 
27 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
28 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
29 5 4 4 4 5 5 4 5 5 3 
30 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 
31 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
32 4 4 3 4 5 4 4 5 5 5 
33 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
34 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
35 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 
38 5 3 3 5 4 4 3 2 4 3 
39 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 
40 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
41 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
42 2 2 4 4 2 4 3 3 2 3 
43 2 3 3 2 3 4 4 3 2 4 
44 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 
45 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
46 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
47 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
49 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
50 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 
51 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 





HASIL PENGUJIAN STATISTIK 
 
I. Uji Validitas dan Reliabilitas  
1. Validitas dan Reliabilitas : Komitmen 
Scale : All Variabels 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 52 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 52 100.0 









 Mean Std. Deviation N 
VAR00001 3.5192 .85154 52 
VAR00002 3.6538 .90499 52 
VAR00003 3.4231 .99698 52 
VAR00004 3.3077 .98097 52 
VAR00005 3.5385 .91740 52 
VAR00006 3.9808 .72735 52 
VAR00007 3.7500 .90478 52 
VAR00008 3.8846 .75806 52 
VAR00009 3.8077 .74198 52 







 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 33.1731 35.793 .725 .917 
VAR00002 33.0385 34.979 .757 .915 
VAR00003 33.2692 33.612 .804 .912 
VAR00004 33.3846 33.888 .793 .913 
VAR00005 33.1538 34.603 .784 .913 
VAR00006 32.7115 37.072 .712 .918 
VAR00007 32.9423 35.153 .739 .916 
VAR00008 32.8077 37.962 .574 .924 
VAR00009 32.8846 37.869 .601 .923 
VAR00010 32.8654 37.648 .635 .921 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
36.6923 43.903 6.62597 10 
 
2. Validitas dan Reliabilitas : Partisipasi Manajer 1 
Scale : All Variabels 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 52 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 52 100.0 


















 Mean Std. Deviation N 
VAR00001 3.4038 1.05272 52 
VAR00002 3.5769 .91493 52 
VAR00003 3.4808 .99981 52 
VAR00004 3.7885 .82454 52 
VAR00005 3.7500 .71056 52 
VAR00006 3.5962 .82271 52 
VAR00007 3.1731 .98461 52 
VAR00008 3.6731 .55026 52 
VAR00009 3.7308 .81926 52 
VAR00010 3.8654 .81719 52 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 32.6346 25.295 .747 .844 
VAR00002 32.4615 26.998 .681 .851 
VAR00003 32.5577 25.428 .782 .841 
VAR00004 32.2500 27.799 .671 .852 
VAR00005 32.2885 31.778 .253 .880 
VAR00006 32.4423 27.350 .730 .848 
VAR00007 32.8654 27.021 .618 .857 
VAR00008 32.3654 33.178 .131 .884 
VAR00009 32.3077 28.296 .613 .857 
VAR00010 32.1731 28.773 .556 .861 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 










3. Validitas dan Reliabilitas : Partisipasi Manajer 2 
Scale : All Variabels 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 52 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 52 100.0 








 Mean Std. Deviation N 
VAR00001 3.4038 1.05272 52 
VAR00002 3.5769 .91493 52 
VAR00003 3.4808 .99981 52 
VAR00004 3.7885 .82454 52 
VAR00006 3.5962 .82271 52 
VAR00007 3.1731 .98461 52 
VAR00009 3.7308 .81926 52 
VAR00010 3.8654 .81719 52 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 25.2115 21.974 .761 .875 
VAR00002 25.0385 23.881 .657 .885 
VAR00003 25.1346 22.393 .761 .874 
VAR00004 24.8269 24.734 .632 .887 
VAR00006 25.0192 23.862 .753 .877 
VAR00007 25.4423 23.585 .632 .888 
VAR00009 24.8846 24.732 .637 .887 







Mean Variance Std. Deviation N of Items 
28.6154 30.594 5.53121 8 
 
4. Validitas dan Reliabilitas : Pendidikan dan Pelatihan 
Scale : All Variabels 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 52 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 52 100.0 








 Mean Std. Deviation N 
VAR00001 3.4615 .99925 52 
VAR00002 3.7308 .97247 52 
VAR00003 3.8269 .96449 52 
VAR00004 3.8077 .90832 52 
VAR00005 3.5000 1.16316 52 
VAR00006 4.1346 .65765 52 
VAR00007 4.1154 .67603 52 
VAR00008 3.7115 .84799 52 
VAR00009 3.6346 .88625 52 
















 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 34.2692 38.867 .833 .913 
VAR00002 34.0000 40.196 .738 .919 
VAR00003 33.9038 40.559 .712 .920 
VAR00004 33.9231 41.641 .663 .923 
VAR00005 34.2308 38.691 .705 .923 
VAR00006 33.5962 43.226 .761 .920 
VAR00007 33.6154 44.202 .621 .925 
VAR00008 34.0192 41.353 .749 .918 
VAR00009 34.0962 41.422 .704 .921 
VAR00010 33.9231 40.072 .790 .916 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
37.7308 50.240 7.08801 10 
 
5. Validitas dan Reliabilitas : Implementasi CSR 1  
Scale : All Variabels 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 52 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 52 100.0 

















 Mean Std. Deviation N 
VAR00001 3.5577 .75182 52 
VAR00002 3.5192 .72735 52 
VAR00003 3.4615 .54093 52 
VAR00004 3.6154 .74502 52 
VAR00005 3.6731 .78519 52 
VAR00006 3.6346 .71480 52 
VAR00007 3.5385 .60913 52 
VAR00008 3.5192 .75382 52 
VAR00009 3.5000 .75407 52 
VAR00010 3.7500 .65305 52 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 32.2115 14.680 .523 .785 
VAR00002 32.2500 14.426 .598 .776 
VAR00003 32.3077 17.433 .118 .821 
VAR00004 32.1538 14.917 .484 .789 
VAR00005 32.0962 14.010 .618 .773 
VAR00006 32.1346 15.021 .492 .789 
VAR00007 32.2308 15.397 .521 .786 
VAR00008 32.2500 14.544 .547 .782 
VAR00009 32.2692 13.965 .661 .768 
VAR00010 32.0192 16.686 .215 .816 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 










6. Validitas dan Reliabilitas : Implementasi CSR 2 
Scale : All Variabels 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 52 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 52 100.0 








 Mean Std. Deviation N 
VAR00001 3.5577 .75182 52 
VAR00002 3.5192 .72735 52 
VAR00004 3.6154 .74502 52 
VAR00005 3.6731 .78519 52 
VAR00006 3.6346 .71480 52 
VAR00007 3.5385 .60913 52 
VAR00008 3.5192 .75382 52 
VAR00009 3.5000 .75407 52 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 25.0000 12.314 .550 .814 
VAR00002 25.0385 12.234 .593 .809 
VAR00004 24.9423 12.604 .496 .821 
VAR00005 24.8846 11.908 .601 .807 
VAR00006 24.9231 12.739 .496 .821 
VAR00007 25.0192 13.117 .520 .819 
VAR00008 25.0385 12.391 .532 .817 








Mean Variance Std. Deviation N of Items 
28.5577 15.781 3.97252 8 
 
II. Uji Asumsi Klasik 
1. Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation 2.31172654 
Most Extreme Differences Absolute .077 
Positive .039 
Negative -.077 
Kolmogorov-Smirnov Z .556 
Asymp. Sig. (2-tailed) .916 
 a. Test distribution is Normal. 












a. All requested variables entered.  




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .034 -.027 1.43643 












Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 3.445 3 1.148 .557 .646
a
 
Residual 99.040 48 2.063   
Total 102.485 51    
a. Predictors: (Constant), Pendidikan_pelatihan, Komitmen, Partisipasi  










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.024 1.381  1.466 .149 
Komitmen .024 .032 .113 .747 .459 
Partisipasi .032 .061 .127 .530 .599 
Pendidikan_pelatihan -.054 .049 -.269 -1.102 .276 












a. All requested variables entered.  




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .661 .640 2.38287 















Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 532.279 3 177.426 31.248 .000
a
 
Residual 272.548 48 5.678   
Total 804.827 51    
a. Predictors: (Constant), Pendidikan_pelatihan, Komitmen, Partisipasi  













B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 8.531 2.291  3.724 .001   
Komitmen .119 .054 .199 2.222 .031 .884 1.131 
Partisipasi .086 .102 .119 .844 .403 .353 2.835 
Pendidikan_pelatihan .350 .081 .625 4.325 .000 .338 2.955 
a. Dependent Variable: CSR       










(Constant) Komitmen Partisipasi 
Pendidikan_
pelatihan 
1 1 3.949 1.000 .00 .00 .00 .00 
2 .030 11.511 .06 .40 .12 .07 
3 .015 16.403 .93 .57 .01 .02 
4 .007 24.433 .00 .02 .88 .90 
















Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 532.279 3 177.426 31.248 .000
a
 
Residual 272.548 48 5.678   
Total 804.827 51    
a. Predictors: (Constant), Pendidikan_pelatihan, Komitmen, Partisipasi  










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8.531 2.291  3.724 .001 
Komitmen .119 .054 .199 2.222 .031 
Partisipasi .086 .102 .119 .844 .403 
Pendidikan_pelatihan .350 .081 .625 4.325 .000 
a. Dependent Variable: CSR     
 
5. Compare Means 
Komitmen Partisipasi Pendidikan_pelatihan CSR  * Jenis_kelamin 
Jenis_kelamin Komitmen Partisipasi Pendidikan_pelatihan CSR 
L Mean 35.8889 28.3704 37.9630 28.3704 
N 27 27 27 27 
Std. Deviation 6.60614 4.97028 6.35780 4.19843 
P Mean 37.5600 28.8800 37.4800 28.7600 
N 25 25 25 25 
Std. Deviation 6.67133 6.17333 7.92738 3.78902 
Total Mean 36.6923 28.6154 37.7308 28.5577 
N 52 52 52 52 










Komitmen Partisipasi Pendidikan_pelatihan CSR  * Pendidikan 
Pendidikan Komitmen Partisipasi Pendidikan_pelatihan CSR 
D3 Mean 33.1667 30.5000 38.3333 29.1667 
N 6 6 6 6 
Std. Deviation 5.70672 .83666 3.14113 4.44597 
S1 Mean 37.2593 28.6296 37.2222 28.1481 
N 27 27 27 27 
Std. Deviation 6.92594 5.51326 6.87992 3.75913 
S2 Mean 37.0000 28.0000 38.2632 28.9474 
N 19 19 19 19 
Std. Deviation 6.42910 6.40312 8.39207 4.27491 
Total Mean 36.6923 28.6154 37.7308 28.5577 
N 52 52 52 52 
Std. Deviation 6.62597 5.53121 7.08801 3.97252 
 
Komitmen Partisipasi Pendidikan_pelatihan CSR  * Umur 
Umur Komitmen Partisipasi Pendidikan_pelatihan CSR 
30-40 th Mean 39.2692 28.8462 38.0000 28.9615 
N 26 26 26 26 
Std. Deviation 6.16803 6.37302 8.24621 4.66031 
<30 th Mean 33.4375 27.6875 36.4375 27.7500 
N 16 16 16 16 
Std. Deviation 4.92570 5.10841 6.75247 3.31662 
>40 th Mean 35.2000 29.5000 39.1000 28.8000 
N 10 10 10 10 
Std. Deviation 7.88529 3.80789 3.81372 3.01109 
Total Mean 36.6923 28.6154 37.7308 28.5577 
N 52 52 52 52 















Komitmen Partisipasi Pendidikan_pelatihan CSR  * Lama_bekerja 
Lama_bekerja Komitmen Partisipasi Pendidikan_pelatihan CSR 
1 sd 3 th Mean 31.0000 24.1429 31.8571 25.4286 
N 7 7 7 7 
Std. Deviation 3.95811 3.89138 6.49175 2.69921 
4 sd 6 th Mean 35.6818 29.2727 39.7273 29.7727 
N 22 22 22 22 
Std. Deviation 4.65358 5.20240 6.29574 4.01108 
7 sd 10 th Mean 40.4706 28.5294 36.6471 27.9412 
N 17 17 17 17 
Std. Deviation 6.16561 6.38472 8.04628 3.91265 
>10 th Mean 36.3333 31.6667 40.3333 29.5000 
N 6 6 6 6 
Std. Deviation 10.85664 2.94392 3.20416 3.61939 
Total Mean 36.6923 28.6154 37.7308 28.5577 
N 52 52 52 52 
Std. Deviation 6.62597 5.53121 7.08801 3.97252 
 
 
